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El trabajo aborda la sistematización de los resultados científicos del proyecto Gestión 
Ambiental, en sus dos etapas, 2009-2012 y 2013-2016. Se obtuvieron 16 resultados 
científicos que posibilitaron el diseño de dos cursos en el Congreso Internacional 
Pedagogía 2009, 2011, 2013. Se defendieron 5 tesis doctorales relacionadas al proyecto. 
Los ejes de sistematización fueron resultado, aporte práctico, conceptos asociados y 
recomendaciones. 
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El proyecto de investigación titulado “Gestión ambiental en la integración Universidad de 
Ciencias Pedagógicas-Educación Técnica y Profesional, perteneció al programa ramal XI 
del MINED que concluyó en el 2012. Este proyecto fue el único que se desarrolló en el 
nivel de ETP.  El objetivo del proyecto fue Contribuir a la profundización de la capacitación 
de los profesionales directivos, docentes y otros en el marco de la integración UCP - ETP, 
y de la participación de la población en las comunidades y del personal de las empresas, 
que están en el radio de acción de las escuelas. En el 2014 se diseñó un nuevo proyecto 
de carácter institucional para darle continuidad al tema, se llamó Gestión ambiental de 
los profesionales graduados y en formación en la UCP y la ETP, surge la necesidad de 
continuar trabajando para la profundización en la aplicación de sus resultados y 
responder a una amplia problemática educativa y pedagógica que ha sido discutida por 
el equipo del proyecto, distinguiendo en la misma: 
-  los problemas que aún persisten de insuficiencias en la preparación ambiental de los 
cuadros de dirección, 
-   la profundización de la sensibilidad ambiental de los mismos,  
-  la insuficiente preparación metodológica de los profesores para el tratamiento de la 
dimensión ambiental en los sistemas de actividades en el proceso pedagógico de 
formación de Licenciados en Educación y en el proceso de la ETP para la formación 
ambiental de los técnicos de nivel medio y obreros calificados,  
- la necesidad de realizar coordinaciones y acuerdos para la acción interdisciplinaria que 
sirvan de ejemplo a los profesores, 
-  la dimensión ambiental de los contenidos de aprendizaje; pero, además, 
-  la dimensión ambiental de las formas de actuación y de vida de los profesores, 
dirigentes, estudiantes y trabajadores que se relacionan con estos procesos, incluyendo 
las insuficiencias que se presentan en la gestión ambiental de trabajadores por cuenta 
propia, que según se aprecia a través de aproximaciones preliminares son en la mayoría 
de los casos técnicos de nivel medio y obreros graduados de la ETP. 
Objetivo general: Aplicar un sistema de acciones que contribuya al mejoramiento de la 




Objetivos específicos:  
 la aplicación del Sistema de Capacitación ambiental en la integración UCP – 
Desarrollar un sistema de actividades metodológicas, de superación e 
investigativas que contribuya a la instrumentación del sistema curricular de la 
formación ambiental en las especialidades técnicas de la Licenciatura en 
Educación y para la formación ambiental de técnicos de nivel medio y obreros 
calificados en las escuelas politécnicas.   
 Realizar experiencias pedagógicas de avanzada de EApDS en el contexto de ETP. 
 Desarrollar pequeños proyectos de investigación con profesores de la UCP y la 
ETP, sobre la formación ambiental de los estudiantes.  
 Caracterizar la gestión ambiental de una muestra de trabajadores por cuenta 
propia en la actividad productiva y de servicios que realizan. 
 
La gestión ambiental es “el conjunto de actividades, mecanismos, acciones e 
instrumentos, dirigidos a garantizar la administración y uso racional de los recursos 
mediante la conservación, mejoramiento, rehabilitación y monitoreo del medio ambiente y 
el control de la actividad del hombre en esta esfera. La gestión ambiental aplica la política 
ambiental establecida mediante un enfoque multidisciplinario, teniendo en cuenta el acervo 
cultural, la experiencia nacional acumulada y la participación ciudadana.  
La gestión ambiental en la ETP, se entiende como la introducción de la dimensión 
ambiental en este subsistema educacional, para la contribución al desarrollo sostenible 
(DAD): 
 conceder prioridad a la relación Medio Ambiente – Desarrollo, siempre, en toda la 
dirección del proceso. 
 DAD en el proceso de formación de profesionales en ETP que abarca su introducción en 
la relación Escuela – Empresa – Comunidad.  
 Hay que tener en cuenta que dirigir el proceso de formación de profesionales es 
comprenderlo, planificarlo, organizarlo, orientarlo, ejecutarlo y evaluarlo, en la relación 
Escuela – Empresa – Comunidad. 
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 Es importante enfatizar en el trabajo metodológico, evaluación del proceso y superación 
del personal trabajador (dirigentes, docentes, instructores o profesores en las empresas, 
trabajadores no docentes profesionales o no) 
Se desarrollan los valores culturales técnico – profesionales. La cultura ambiental 
profesional se desarrolla integrada a estos valores técnico – profesionales.  
El objetivo del trabajo es presentar una sistematización de los resultados científicos del 
proyecto Gestión Ambiental, en sus dos etapas, 2009-2012 y 2013-2016. Se obtuvieron 
16 resultados científicos que posibilitaron el diseño de dos cursos en el Congreso 
Internacional Pedagogía 2009, 2011, 2013. Se defendieron 5 tesis doctorales 
relacionadas al proyecto. Los ejes de sistematización fueron resultado, aporte práctico, 
conceptos asociados y recomendaciones. 
Para la realización del trabajo se sistematizaron los resultados obtenidos en el proyecto 
en sus dos etapas, mencionadas anteriormente. 
 
1. Caracterización del desarrollo histórico de la formación ambiental y 
capacitación en gestión ambiental, en la UCP, sedes universitarias y 
microuniversidades en la integración con la Educación Técnica y Profesional 
Síntesis del resultado 
Se caracteriza la formación ambiental como introducción e integración de la educación 
ambiental orientada al desarrollo sostenible (EApDS) en el contexto de la integración 
entre la Universidad de Ciencias Pedagógicas (UCP) y la Educación Técnica y 
Profesional (ETP), que forma al personal técnico – profesional de nivel medio para su 
desempeño como trabajadores en un perfil o cargo productivo o de servicios. La 
integración es estilo de trabajo para la formación ambiental, no solo de las instituciones 
docentes, sino de estas con las empresas productivas y de servicios, con los gobiernos, 
y otras autoridades de los territorios y comunidades y mediante el vínculo que se 
establece con la familia y personas responsables y más allegadas a los estudiantes;  
constituye un estilo de trabajo que tiene lugar en la mayoría de las provincias cubanas a 
partir del trabajo coordinado entre estos factores socio – económicos y humanos. 
También se explica la evolución de la capacitación en gestión ambiental del personal 
docente graduado. Ambos procesos: formación y capacitación en gestión ambiental, 
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tributan a la formación continua del profesional. Contribuir a la gestión de la EApDS y en 
especial a la formación ambiental de los profesionales, con énfasis en el conocimiento y 
cumplimiento de la gestión ambiental en el contexto de la complejidad que constituye la 
relación escuela politécnica – empresa de producción y servicios – comunidad, es una 
obligación de todas las personas implicadas y un reto ante el deterioro ambiental 
progresivo que se manifiesta con rapidez desde el nivel planetario hasta el nivel local. Se 
contextualiza esta caracterización en los principales hitos de la historia de la ETP y su 
vínculo integrado a la institución universitaria que desarrolla en forma continua a los 
profesores que sustentan dicha integración y en ella, la EApDS.  
2. Caracterización de la gestión ambiental en la integración de la UCP – ETP 
Síntesis del resultado 2 
La gestión ambiental en las instituciones educativas en el contexto de la integración UCP 
– ETP se concibe  como ¨ el sistema de acciones, actividades, mecanismos, e 
instrumentos, dirigidos a garantizar la educación ambiental para el desarrollo sostenible 
(EApDS) y la administración y uso sostenible  de los recursos de escuelas e instituciones 
en el contexto de la integración UCP – ETP¨,  y se  apoya en los instrumentos establecidos 
en la legislación ambiental cubana y en aquellos que a cualquier nivel de la integración 
UCP – ETP se acuerden. Como un objetivo específico del Proyecto Gestión Ambiental 
en la integración UCP – ETP se propuso: - diagnosticar la formación y capacitación en 
gestión ambiental en la integración UCP – ETP; el diagnóstico requirió la determinación 
y corroboración de las dimensiones e indicadores de la gestión ambiental en el 
mencionado contexto y la aplicación de métodos  teóricos y empíricos, para la 
sistematización del sistema conceptual, reconocimiento del estado actual de la gestión y 
elaboración de la caracterización de la gestión ambiental en la integración UCP – ETP. 
3. Estrategia pedagógica para la formación ambiental del técnico medio en 
Agronomía  
Síntesis: 
Se diseñó una estrategia pedagógica para la formación ambiental del técnico medio en 
agronomía basada en la identificación de la relación entre el sistema de contenidos y 
conceptos medioambientales y la determinación de los   nodos interdisciplinarios. Se hace 
una descripción del tratamiento de la dimensión ambiental desde el currículo. La 
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metodología empleada en el proceso investigativo constituye una integración de los 
métodos teóricos y empíricos que contribuyeron al diseño de la propuesta Para su 
elaboración, se trabajan y sustentan los antecedentes históricos y fundamentos teóricos 
del tratamiento de la dimensión ambiental, así como, sus principales características. Los 
principales aportes de la propuesta radican en la relación que se establece entre las 
potencialidades educativas del sistema de contenidos y el sistema de conceptos medio 
ambientales para la determinación de los nodos interdisciplinarios en el tratamiento de la 
dimensión ambiental. Se ofrecen la aplicación parcial de la estrategia pedagógica lo cual 
permitió constatar la viabilidad de la propuesta. 
Desde esta perspectiva, se identificó el siguiente    PROBLEMA CIENTÍFICO ¿Cómo 
contribuir a mejorar la formación del técnico de agronomía? 
4. Fundamentos teóricos de   la formación ambiental del Licenciado en 
Educación, para las especialidades de la Educación Técnica y Profesional, 
en la integración UCP – ETP 
Síntesis 
Se parte del estado de los problemas ambientales y las estrategias de educación 
ambiental para el desarrollo sostenible. Se determinan los fundamentos teóricos de la 
formación ambiental del Licenciado en Educación para las especialidades de la ETP, en 
el contexto de la integración UCP – ETP. 
5. Sistema de Información y Divulgación Ambientales en la integración 
Universidad de Ciencias Pedagógicas – Educación Técnica y Profesional 
Síntesis 
El objetivo fue diseñar un sistema de información y divulgación ambientales para las 
escuelas politécnicas y la UCP, en el contexto de la integración UCP - ETP.  El sistema 
de información y divulgación ambientales fue concebido como la unidad de subsistemas 
sobre información y divulgación ambientales. Fue validado en el Instituto Politécnico 
“Fernando Aguado y Rico” a través de su aplicación con buenos resultados que se 
manifestaron en una intensa participación de los estudiantes y el personal docente, no 




6. Orientaciones metodológicas para la formación ambiental y en gestión 
ambiental en la Licenciatura en Educación para las especialidades de la 
Educación Técnica y Profesional 
 Síntesis 
Se realiza la justificación metodológica sobre el problema de la formación ambiental y la 
gestión ambiental en la Licenciatura en Educación para las especialidades de la ETP con 
el objetivo de elaborar orientaciones metodológicas que favorezcan la integración de la 
dimensión ambiental en el currículo como Proyecto Educativo de la UCP en integración 
con la ETP. El resultado fue validado en la aplicación de algunos de sus componentes en 
virtud de la preparación del currículo que se realiza en el nuevo plan de estudio ¨D¨. 
7. La educación ambiental para el desarrollo sostenible en la disciplina 
Práctica Integral de la Lengua Española. 
Síntesis 
En el presente trabajo se abordan algunos de los principales fundamentos teóricos de la 
educación ambiental para el desarrollo sostenible y la importancia que tiene la implicación 
de la escuela, y en este caso, la Universidad de Ciencias Pedagógicas ¨ Héctor Alfredo 
Pineda Zaldívar ¨ para la formación integral y armónica de los profesores para la 
Educación Técnica y Profesional. Se proponen orientaciones metodológicas para el 
desarrollo del programa de la disciplina Práctica Integral de la Lengua Española (PILE) 
que favorecen la incorporación de la dimensión ambiental. Se ilustra, y valida a partir de 
ello, cómo construir un puente ideotemático entre los contenidos   relacionados con la 
técnica del panel, que se desarrolla como tarea de la asignatura del 1er. Año de todas 
las especialidades de la UCP ¨Héctor Alfredo Pineda Zaldívar¨.  A través de ideas 
martianas y de cuestionarios relacionados con la temática ambiental, se llevará a los 
estudiantes a la comprensión de su responsabilidad ambiental a la vez que se ejercitan 
en el dominio de la técnica del Panel para su aplicación en las actividades docentes 
educativas. Se proponen también algunos contenidos de otros temas del Programa de la 




8. Orientaciones metodológicas para la formación ambiental en las 
especialidades de la ETP de Transportes, Química Industrial y para las 
Escuelas de Oficios 
Síntesis 
Se parte del estado de la dimensión ambiental en los currículos de la ETP, y de los 
problemas ambientales y las estrategias de educación ambiental para el desarrollo 
sostenible en las escuelas politécnicas. Se determinan las bases teóricas de la formación 
ambiental de las especialidades de la ETP, de Transportes y Química Industrial y de las 
Escuelas de Oficios. El objetivo es determinar orientaciones metodológicas para la 
formación ambiental en ambas especialidades y para la Escuela de Oficios. Se reportan 
orientaciones metodológicas correspondiendo a las insuficiencias de la formación 
ambiental. El resultado fue validado en las escuelas politécnicas. 
9. Sistema curricular para la formación ambiental del técnico de la ETP en las 
especialidades ¨Construcción¨ y ¨Geodesia y Cartografía¨ 
Síntesis 
Se realiza la justificación metodológica del problema de la insuficiente formación 
ambiental del técnico de nivel medio en las especialidades de la Educación Técnica y 
Profesional ¨Construcción¨ y ¨Geodesia y Cartografía¨ con el objetivo de elaborar el 
sistema curricular de la dimensión ambiental en ambas especialidades. 
10. Sistema curricular de   la formación ambiental del licenciado en Educación, 
para las especialidades de la Educación Técnica y Profesional. 
Síntesis 
Ante las insuficiencias de la formación ambiental que dieron origen al Proyecto ¨Gestión 
Ambiental en la integración UCP – ETP¨ se trazó el objetivo de determinar el sistema 
curricular de la formación ambiental del licenciado en Educación, para las especialidades 
de la Educación Técnica y Profesional. Se realizó la determinación del mismo a través de 
la investigación y se conforma como sistema integrado al currículo de formación que 
consta de objetivos formativos - contenidos ambientales de la profesión pedagógica 
técnica y del eje transversal de la EApDS conformado por tres niveles de desempeño 
ambiental profesional de los estudiantes. Se presentan sugerencias del sistema en 
disciplinas del currículo base y de la especialidad. El sistema se valida en su integración 
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al Plan ¨D¨ lo cual se muestra a través del análisis de la documentación curricular en una 
muestra de especialidades.  
11. Fundamentos teóricos – metodológicos de la dimensión ambiental en la 
relación Universidad – Sociedad, (en la integración UCP – ETP). 
Síntesis 
Dentro de la extensión universitaria y el trabajo comunitario, se encuentra la Educación 
Ambiental para el Desarrollo Sostenible (EApDS), como una de las prioridades El objetivo 
de este trabajo ha sido determinar los fundamentos teóricos – metodológicos de la 
dimensión ambiental de la relación entre la Universidad de Ciencias Pedagógicas y la 
sociedad. A partir de los mismos se realizó y aplicó un sistema de acciones, validado en 
la práctica y por el criterio de usuarios.   
12. Modelo teórico metodológico de la capacitación ambiental en la integración 
UCP – ETP 
Síntesis 
Se parte de la contradicción entre la prioridad de desarrollar de forma sistematizada la 
capacitación ambiental de dirigentes y docentes en el contexto de la integración UCP – 
ETP y la carencia de un modelo teórico – metodológico. Se cumplimenta el objetivo de 
elaborar dicho modelo, que explica la capacitación ambiental desde el punto de vista 
teórico y metodológico para dar satisfacción a las exigencias que ejercen sobre los 
profesionales de la docencia en ETP la problemática ambiental y la política ambiental y 
la formación ambiental de dichos profesionales y sus necesidades de capacitación 
ambiental, viable a través de un sistema de capacitación ambiental como estrategia y del 
sistema curricular del mismo. El modelo se ha validado en la práctica de la capacitación 
ambiental a través de modalidades presenciales, semipresenciales y a distancia.  
13. Sistema de Capacitación Ambiental en la integración Universidad de 
Ciencias Pedagógicas  -  Educación Técnica y Profesional 
Síntesis  
El objetivo de este trabajo es elaborar un sistema de capacitación ambiental que 
contribuya a la formación ambiental y gestión ambiental en el contexto de la integración 
UCP – ETP. El mismo proporciona la estrategia para la sistematización de la capacitación 
ambiental, que demandan el medio ambiente en sus relaciones con el proceso 
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pedagógico profesional de la UCP y ETP. Se sustenta el resultado teóricamente y se 
brinda una metodología para su aplicación. Se considera la viabilidad de su aplicación en 
el marco de la integración UCP – ETP. 
14. La Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible como eje transversal 
en el Modelo de Instituto Politécnico de Informática (MIPI). 
Síntesis 
Se sustenta el concepto de eje transversal como alternativa para la educación basada en 
el enfoque dialéctico materialista  y en correspondencia con el enfoque de la complejidad. 
Se aplica esta concepción para la introducción e integración de la dimensión ambiental 
de la educación en el Modelo de Instituto Politécnico de Informática (MIPI). Se presenta 
un a propuesta de  principios para la construcción del eje transversal ambiental y algunos 
resultados obtenidos durante la investigación. 
15. Estrategia pedagógica para  la formación ambiental en las  especialidades 
técnicas de la  Licenciatura en Educación 
Se detectaron insuficiencias en la formación ambiental en el proceso pedagógico 
profesional de las especialidades técnicas de la Licenciatura en Educación en la 
Universidad de Ciencias Pedagógicas (UCP) “Héctor A. Pineda Zaldívar” (actualmente 
Facultad de Ciencias Técnicas de la UCP “Enrique J. Varona”). Se traza como objetivo, 
proponer una estrategia pedagógica para la formación ambiental en el proceso 
pedagógico profesional de las especialidades técnicas de la Licenciatura en Educación 
en la integración entre la UCP y la Educación Técnica y Profesional (ETP).  
16. Estrategia educativa interdisciplinaria de la EApDS en la formación 
profesional del técnico medio de la especialidad de Refrigeración 
Síntesis 
En Cuba la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible (EApDS)  en el proceso 
de formación de profesionales, constituye una prioridad para el Sistema Nacional de 
Educación. Esta investigación asume como problema científico: ¿Cómo contribuir al 
mejoramiento de la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible en la formación 
profesional del técnico medio de la especialidad Refrigeración, en el contexto de las 
transformaciones del subsistema de la Educación Técnica y Profesional? La metodología 
empleada compuesta por los métodos del nivel teórico (análisis documental, 
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sistematización, modelación y enfoque de sistema) y del nivel empírico (encuesta, 
entrevista, prueba pedagógica, observación, entre otros), contribuyó al diseño de una 
Estrategia Educativa Interdisciplinaria de Educación Ambiental para el Desarrollo 
Sostenible en el proceso de formación profesional del técnico medio de la especialidad 
Refrigeración.  
Se han analizado 16 resultados de investigación1 derivados del proyecto Gestión 
ambiental en sus dos etapas, una primera etapa de 2009-2012 como proyecto asociado 
y una segunda etapa como proyecto institucional. En el año 2017 se integra como tarea 
al proyecto El aporte teórico-práctico del Centro de Estudios de Educación Ambiental-
Gea a la educación ambiental y energética. 
Los productos científicos obtenidos fueron: 
1. Caracterización del desarrollo histórico de la formación ambiental y capacitación 
en gestión ambiental, en  la UCP, sedes universitarias y microuniversidades en la 
integración con la Educación Técnica y Profesional 
2. Caracterización de la gestión ambiental en la integración de la UCP – ETP 
3. Estrategia pedagógica para la formación ambiental del técnico medio en 
Agronomía  
4. Fundamentos teóricos de   la formación ambiental  del Licenciado en Educación, 
para las especialidades de la  Educación Técnica y Profesional, en la integración 
UCP – ETP 
5. Sistema de Información y Divulgación Ambientales en la integración Universidad 
de Ciencias Pedagógicas – Educación Técnica y Profesional 
6. Orientaciones metodológicas para la formación ambiental y en gestión ambiental 
en la Licenciatura en Educación para las especialidades de la Educación Técnica 
y Profesional 
7. La educación ambiental para el desarrollo sostenible en la disciplina Práctica 
Integral de la Lengua Española. 
                                                 
1 Colectivo de autores. Resultados del Proyecto Gestión Ambiental en el período 2009-




8. Orientaciones metodológicas para la formación ambiental en las especialidades 
de la ETP de Transportes, Química Industrial y para las Escuelas de Oficios 
9. Sistema curricular para la formación ambiental del técnico de la ETP  en las 
especialidades ¨Construcción¨ y ¨Geodesia y Cartografía¨ 
10. Sistema curricular de   la formación ambiental  del Licenciado en Educación, para 
las especialidades de la  Educación Técnica y Profesional. 
11.  Fundamentos teóricos – metodológicos de la dimensión ambiental en la relación 
Universidad – Sociedad, (en la integración UCP – ETP). 
12. Modelo teórico metodológico de la capacitación ambiental en la integración UCP 
– ETP 
13. Sistema de Capacitación Ambiental en la integración Universidad de Ciencias 
Pedagógicas  - Educación Técnica y Profesional 
14. La Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible como eje transversal en el 
Modelo de Instituto Politécnico de Informática (MIPI). 
15.  Estrategia pedagógica para  la formación ambiental en las  especialidades 
técnicas de la  Licenciatura en Educación 
16. Estrategia educativa interdisciplinaria de la EApDS en la formación profesional del  
técnico  medio de la especialidad de Refrigeración 
Se obtuvieron 2 caracterizaciones, 3 estrategias (2 pedagógicas y una educativa), un 
modelo, un sistema de capacitación, un sistema de divulgación e información ambiental, 
2 sistemas curriculares, 4 sistemas de orientaciones metodológicas y 2 sistemas de 
fundamentos teóricos acerca de la gestión ambiental y la formación ambiental en todos 
los procesos sustantivos, tanto en la universidad como en institutos politécnicos y 
escuelas de oficios. 
El sistema categorial trabajado identifica a los siguientes conceptos: 
Gestión ambiental, Medio ambiente, Formación ambiental, Dimensión ambiental, 
Desarrollo sostenible, Problemas ambientales, La formación ambiental de los docentes 
de la UCP y de los estudiantes que se forman para su desempeño como profesores de 
la ETP, La formación ambiental  en la ETP integrada a la UCP, La formación ambiental 
en los Institutos Politécnicos, La formación ambiental en las Escuelas de Oficios, La 
gestión ambiental como concepto y como proceso de orientación de la transformación 
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hacia el desarrollo sostenible, La gestión ambiental en relación con las transformaciones 
actuales en la ETP, Actualidad de la educación ambiental en la Escuela de Oficios, La 
gestión de la EApDS en la integración UCP – ETP en Cuba, El concepto de integración 
entre la UCP y la ETP, Concepto de gestión ambiental en el sistema de conceptos 
ambientales, Educación ambiental para el desarrollo sostenible (EApDS), 
Interdisciplinariedad, La gestión ambiental  en la integración UCP – ETP, dimensiones e 
indicadores en el proceso de la investigación: en la gestión de la EApDS y en la gestión 
ambiental administrativa, Los principales problemas ambientales cubanos, La 
contaminación, la degradación de los suelos, afectaciones a la cobertura forestal, 
carencia de agua, pérdida de la diversidad biológica, La dimensión ambiental en el 
proceso de formación del técnico medio en Agronomía. Relaciones interdisciplinarias, 
Nodos interdisciplinarios, La cultura ambiental, La comunicación ambiental, La 
divulgación ambiental 
- Entidad Laboral, Proceso Pedagógico Profesional, Formación  de profesores para 
la ETP, La EApDS y la gestión ambiental, Entidad productiva, 
- Integración escuela-empresa-comunidad, el estudiante de la ETP, el profesor de 
la ETP, interdisciplinariedad, transversalidad, 
- Sistema de orientaciones metodológicas de la formación ambiental y en gestión 
ambiental en la Licenciatura en Educación para las especialidades de la ETP 
- Origen histórico de la EApDS: Realice la lectura del documento histórico Acuerdos 
de la Conferencia de Tbilisi, 1977 
- Acuerdos de la reunión de Río sobre la educación ambiental y su reflejo en la 
política ambiental cubana 
- desarrollo sostenible 
- educación ambiental para el desarrollo sostenible 
- Orientaciones metodológicas para la integración de la dimensión ambiental en la 
gestión institucional, superación profesional, al trabajo metodológico, al sistema 
de actividades de formación profesional a nivel medio y nivel superior 
pedagógico 
- Gestión ambiental y Producción más limpia en el aprendizaje en la ETP 
- La ética ambiental, Calidad de vida, Contaminación por ruido 
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- Fuentes renovables (molinos de viento, aerogeneradores, Cascadas, saltos de agua, 
velocidad de la corriente, pozos con motor de viento) 
- Humedales (pantanos transitables y no transitables) 
- Deforestación (bosques talados, quemados y secos) 
- Suelos, Desertificación (zonas arenosas), Salinización (zonas bajas salitrosas), 
Degradación 
- Ecosistemas costeros (playas, arrecifes, manglares), Cuencas hidrográficas (ríos, 
bahías, estuarios) Contaminación de las aguas terrestres y marinas   
- Ecosistemas montañosos- 
- Contaminación atmosférica 
A nivel de técnico medio se ha trabajado la gestión ambiental en Construcción, 
Cartografía, Práctica Integral de la Lengua Española, Informática, Mecanización, entre 
otros. 
Otros conceptos trabajados: La concepción de universidad, El currículo 
- Sistema curricular de la formación ambiental  del Licenciado en Educación, para las 
especialidades de la  Educación Técnica y Profesional. 
- Dimensión ambiental en la relación problema profesional – objeto de la profesión – 
objetivos generales del currículo de formación profesional: 
- Ahorro de Energía  
- Crecimiento económico y su relación con el concepto  desarrollo socioeconómico 
sostenible 
- Diversidad cultural 
- Eficiencia energética  
- Energía (E) 
- Formación económica social (FES)  
- Fuente no renovable de E 
- Fuente renovable de E. 
- Impacto ambiental 
- Lenguajes  
- Relación medio ambiente – desarrollo  
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- Relaciones entre las categorías  libertad – necesidad, posibilidad – realidad y otras, de 
la dialéctica materialista, que se vinculan con los enfoques complejo,  y materialista 
histórico de la sociedad.  
- Trabajo,  como fuente de satisfacción de verdaderas necesidades humanas 
- Seguridad alimentaria, Seguridad ambiental, Seguridad nacional 
- Integración, Relación universidad sociedad, Extensión universitaria, Trabajo comunitario 
Comunidad, Salud, Adulto mayor 
La complejidad del medio ambiente y la concepción sistémica para la capacitación 
ambiental, La política ambiental global, La relación medio ambiente – desarrollo y la 
misión de la Educación Técnica y Profesional, Política ambiental cubana, Situación 
ambiental de La Habana. 
Como se plantea anteriormente se ha abarcado una gran gama de conceptos en relación 
a la gestión ambiental, queda menos trabajados en el proyecto: cambio climático, 
tecnologías limpias, especialidades como Economía, Eléctrica, Química Industrial, 
Construcción Civil, Agropecuaria. 
También se dispone de una estrategia pedagógica de formación ambiental para las 
especialidades técnicas de la Licenciatura en Educación. 
El análisis de las recomendaciones conducen a la aplicación y extensión de la gestión 
ambiental a las otras especialidades de nivel técnico medio y de nivel superior. 
Están definidos los fundamentos filosóficos, psicológicos, pedagógicos, jurídicos y 
medioambientales, los menos trabajados están los didácticos. 
No existen a nivel de especialidades técnicas las suficientes concepciones y sus tipos 
que sustenten la educación y la gestión ambiental. 
Conclusiones finales 
La sistematización teórica realizada permite identificar las fortalezas y las debilidades de 
la gestión ambiental, tanto en la formación universitaria, como en la formación de nivel 
de técnico medio. 
Se identificaron los fundamentos de este proceso que ha sido suficientemente trabajado. 
La gestión ambiental y la educación ambiental demandan de concepciones tanto 




La temática educación para el cambio climático no se ha trabajado lo suficiente en las 
especialidades investigadas. 
Recomendaciones 
Socializar los resultados sistematizados en eventos, artículos. 
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